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Ⅱ これまでの金敷改革および現状  
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の確立、などが挙げられる。   
なかでも4大国有商業銀行の不良債権は中国  
金融業界が抱える様々な問題の中で突出してい  
































営改善へのインセンティプが生じ、不良債権処理   
〈表3－1〉  
中国の金融機関の総資産（2001年末）  
騒（億元）  シェア（％）   
国有商業銀行7   103，24   ¢臥   
その他の商業銀行8   19，306   13．   
農村信用社   16．108   10．8   
市信用社   7，80   5．2   
財務公司   2，237   1．5   




額（億元）  シェア（％）   
国有高菜銀行   72，才0   ¢9．¢   
その他の商業銀行   Tl，515   11．1   
農村信用社   †2，74   12．3   
市信用社   訣496   5．3   
財務公司   1，895   1．8   




額（億元）  シェア（％）   
国有商業銀行   87β7   8¢．8   
その他の商業銀行   15，885   12．1   
農村信用社   17，27   13．2   
都市信用社   7，812   6．0   
財務公示   2，625   2．0   











































































Ⅳ 今後の金散薬界全体の改革の凍れ  





●一 金融機関の業務内容の後進性や公平な競  
争が可能な金融市場が存在しないことな  
どに起因する競争力不足。  





























● そのような厳格な管理体制の不在や情報  
公開の不完全性により生じた金融市場に  

















































加盟時に公約した予定通りに許可していく、とい   
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た中国当局は、国際的に批判を浴び国家の信用を   
〈図4－1〉  


































遠に処理されえないからである。   





























①民営銀行を設立・育成して国内金融市場   
における国有商業銀行による寡占を除   
去する。国有企業改革もすすめる。  
②、国有商業銀行の体質改善を通じて競争   
力を回復させる。  
③ 国有商業銀行と民営銀行の競争により   
国内に効率的な競争環境を有する市場  
が成立する。  
④外国金融機関の中国市場への参入を段   

















































































Ⅵ 健全な金融システム   
ここでは現在の中国における健全な金融シス  
テムの構築について検討したい。今後ますます対  















































〈図5－1〉   
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対1米ドル（単位 人民元）  
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